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日本の教育における算数・数学が好きになる要因の分析 6７
師は恐れずに，児童・生徒に宿題を課していく勇気が
必要である。
⑤小・中学校共に，「算数・数学の勉強が楽しい｣，「算
数・数学はやさしい」と思えることが「算数・数学好
き」につながる。そのように思える指導を心掛けてい
かなければならない。
⑥小・中学校共に，「日常生活に関連する事柄を授業
で何時も扱う」ことや，教師が「算数・数学は実社会
を表現する形式的方法」と考えることは児童・生徒に
良い影響を与えている。日常生活や実社会に役立つこ
とが実感できる算数・数学の授業でなければならな
い。
⑦算数・数学で良い成績を取るのに必要なことのう
ち,小・中学校共に児童・生徒が支持しているのは｢教
科書やノートに書いてあることを覚える」ことである。
また，小学校では｢公式や手続きを覚えることが必要」
と考える教師も児童から支持されている。これらのこ
とが支持されてしまう現在の算数・数学教育の在り方
を考え直すべきであろう。
⑧小学校では，「家の手伝い」をする者に「算数好き」
が多い。恐らく全ての教科に通じる現象であろう。こ
の項目で日本が最下位近くにいる現状を深刻に考えて
いく必要がある。
⑨小・中学校共に，算数・数学ではなく「理科の成績
が大切」と思っている児童・生徒に｢算数・数学好き」
が多い。「算数・数学の成績が大切」と考える児童・
生徒の多くは，一般社会が持つ「算数・数学に対して
の打算的な考え」に影響されているのではないだろう
か。
⑩中学校では，ベテラン教師よりも若い数学教師の方
が生徒に指示されている。教師の新採用が殆どない昨
今ではあるが，安定した若い教師の採用が望まれる。
⑪中学校では，「自分の解答がよいことを示すための
理由を言うことができる」ことが必要だと考える教師
は指示されている。大切にしていきたい内容である。
⑫小学校では，教師が指導内容の決定を「教育課程指
導書（指導要領解説）で行う」ほど「算数好き」が多
い。また中学校では，指導方法の決定を「教育課程指
導書で行う」ほど「数学好き」が多い。教師は，安易
に教科書だけに頼らないで，教育課程指導書をもっと
活用する必要がある。
⑬中学校では，「推論課題を時々使う」と「数学好き」
が増え，「推論課題をよく使う」と「数学嫌い」が増
える。微妙な扱いの相違であるから，注意したい。
⑭小学校の学習形態としては，「児童同士での学習」
は少し重荷のようであり，「教師が援助しながらのグ
ループ学習」が望ましい。この形態の授業展開をさら
に研究していく必要がある。
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